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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Развитие малого и среднего предпринимательства в Беларуси за последние годы 
стало одним из важнейших направлений экономического развития страны. В настоящее 
время предпринимательство рассматривается как основное направление структурной пе-
рестройки экономики, источник создания новых рабочих мест и формирования доходной 
части местных и республиканского бюджетов при одновременном сокращении расходов 
на поддержание существующей структуры производства и занятости. 
Малое и среднее предпринимательство, оперативно реагируя на изменение 
конъюнктуры рынка, придает социально-ориентированной рыночной экономике по-
вышенную мобильность и обеспечивает повышение благосостояние населения. Оно 
способствует формированию конкурентной среды, препятствует монополизации рын-
ка, активизирует сокращению безработицы [1, с. 31].  
Малый бизнес в условиях глобализации является не только важным элементом 
национальной экономики любой страны, но и активным участником международных 
экономических отношений. Субъекты малого и среднего бизнеса оперативно и гибко 
реагируют на изменения конъюнктуры рынка, успешно конкурируют с крупным бизне-
сом и активно внедряют новые технологии [2, с. 120]. 
Однако, важно не только наличие субъектов предпринимательства в стране, но 
и их территориальное расположение.  
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Рисунок 1. – Распределение субъектов малого предпринимательства 







Согласно представленному рисунку можно заметить, что распределение субъек-
тов малого предпринимательства Беларуси носит неравномерный характер: малый 
бизнес больше представлен в крупных городах, областных центрах и столицы Беларуси 
по причине более развитой инфраструктуры, широкого выбора трудовых ресурсов, 
наличия крупных предприятий.  
При этом следует отметить, что для Беларуси в целом характерен отток трудо-
вых ресурсов в более крупные города. Белорусская урбанизация имеет 
свою особенность. Если в Восточной Европе и Центральной Азии миграция идет из 
сельских районов в города как таковые, то Беларуси свойственно переселение не толь-
ко из деревень, поселков, но и явное стремление даже из крупных областных городов 




Рисунок 2- Взаимосвязь оттока кадров и развития малого бизнеса 
 
Можно выделить основные причины оттока кадров регионов Беларуси в более 
крупные города: 
− недостаточный уровень развития социально-культурной сферы и низкий 
уровень развития инженерно-инфраструктурных объектов;  
− ограниченность экономической базы и невыгодные конкурентные позиции 
в привлечении инвестиций; 
− дефицит рабочих мест; 
− технологическая отсталость большинства промышленных предприятий, вы-







− наличие городских поселений с преобладанием одной отрасли промыш-
ленности, что означает полную зависимость поселения от градообразующего предпри-
ятия; 
− более низкий уровень доход относительно столицы или крупных городов; 
− дефицит товаров и услуг, недостаточные условия для самореализации мо-
лодежи. 
Для создания и развития малого бизнеса необходимо наличие инициативных 
граждан, имеющих способности и желание к предпринимательской деятельности. 
Вследствие существующих проблем малых городов, а главное, дефицита рабочих мест 
в них, наблюдается миграция трудовых ресурсов регионов в крупные города и столицу 
Беларуси. Предпринимателей как важнейшего составляющего элемента предпринима-
тельской деятельности в регионе становится меньше. А это, в свою очередь, приводит к 
еще большему усугублению существующих проблем регионов и ухудшению условий 
для эффективной деятельности малого бизнеса. Данный процесс, таким образом, но-
сит цикличный характер и является замкнутым кругом, который, однако, возможно 
разорвать (см. рис. 2). 
При поддержке со стороны правительства и местных органов власти возможно 
не только решение некоторых общих проблем регионов, но и развития предпринима-
тельства, которое в свою очередь частично решит такие вопросы, как безработица, по-
полнение бюджета разных уровней, развитие отраслевой экономики. Таким образом, 
район становится более привлекательным и благоприятным для проживания, повысит-
ся уровень доходов населения и возможность реализовать предпринимательские спо-
собности жителей региона. 
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